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La valorizzazione del sito paesaggistico e archeologico di Pausilypon, è l’oggetto del workshop internazionale che l’Accademia Adrianea di 
Architettura e Archeologia, in collaborazione con il DiARC – Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, orga-
nizza a Napoli dal 8 al 13 maggio 2016.
L’impianto architettonico dell’antica villa che costituisce area di progetto, rappresenta il fulcro narrativo di un percorso tematico di interventi per 
la valorizzazione dell’area archeologica. La riqualificazione degli spazi aperti, la predisposizione di servizi e attrezzature per visitatori, lo studio 
di allestimenti temporanei e di protezione per qualificare i  percorsi di visita, sono alcuni tra i temi progettuali che verranno affrontati per misu-
rarsi sul rapporto tra l’architettura e il sito archeologico.
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Ore 19.00 : Rendez vous con la docenza
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